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Summary Information
Repository: Raymond H. Fogler Library University Archives
Title: University of Maine Greek Letter Societies Records
ID: SpC MS 0559
Date [inclusive]: 1880-1995
Physical Description: 4.5 linear feet (5 boxes) 
Physical Location:
Language of the
Material:
English
Abstract: Materials from fraternities, sororities, and other Greek letter societies
at the University of Maine at Orono. Includes membership lists,
correspondence, newspaper clippings, photographs, audiotape, and
slides.
Preferred Citation
University of Maine Greek Letter Societies Records, SpC MS 0559, [Box No.], [Folder No.],
Raymond H. Fogler Library Special Collections Department, University of Maine, Orono, Maine
^ Return to Table of Contents
Scope and Content Note
Materials from fraternities, sororities, and other Greek letter societies at the University of Maine at
Orono. Includes membership lists, correspondence, newspaper clippings, photographs, audiotape, and
slides.
^ Return to Table of Contents
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Organization and Arrangement
General information included as well as folders arranged alphabetically by the name of the individual
societies.
^ Return to Table of Contents
Administrative Information
Publication Statement
Raymond H. Fogler Library University Archives
5729 Raymond H. Fogler Library
University of Maine
Orono, ME 04469-5729
207.581.1686
spc@umit.maine.edu
URL: http://www.library.umaine.edu/speccoll/
Restrictions on Access
Kept at Fogler Library's offsite storage facility. One week's notice required for retrieval.
Use Restrictions
Information on literary rights available in the Library.
^ Return to Table of Contents
Controlled Access Headings
• Greek letter societies -- Maine -- Orono
• Membership lists
• Correspondence
• Clippings
• Photographs
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• Audiotapes
• Slides (photographs)
• University of Maine -- Students -- Societies, etc.
Collection Inventory
General records related to University of Maine fraternities
Title/Description Instances
Box 1Finances
Folder 1
Box 1Finances
Folder 2
Box 1Fraternity Chapter Advisors Council
Folder 3
Box 1Officers
Folder 4
Box 1Rushing handbook, IFC [Interfraternity Council], Greek weekend
Folder 5
Box 1Housing
Folder 6
Box 1Housing
Folder 7
Box 1Pledges
Folder 8
Box 1Post-war plans and rehabilitation, 1943-1946
Folder 9
Box 1Prospective fraternities, 1946-1948
Folder 10
Box 1Greek Scoop newsletter, January 1, 1980
Folder 11
Faculty Committee on Fraternities Report for Board of Trustees
(Nolde Report) and IFC rebuttal, 1964
Box 1
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Folder 12
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Records of specific organizations
Title/Description Instances
Box 2Alpha Omicron Pi
Folder 1-8
Box 2Alpha Omicron Pi, To Dragma, Official Publication of Alpha
Omicron Pi, 19091930-391941-431954-581960-701972-73
Folder 9-11d
Box 2Alpha Tau Omega
Folder 12
Box 2Alpha Zeta
Folder 13-14
Box 2Alpha Zeta membership certificates, 1972-1978
Folder 14a
Box 2Alpha Zeta, tapes, slides from programs, 1982
Folder 15
Box 3Beta Theta Pi newsletters
Folder 1
Box 3Beta Theta Pi, Beta Eta Chapter, R.K. Jones
Folder 2
Box 3Beta Theta Pi, Beta Eta Chapter
Folder 3-5
Box 3eta Theta Pi magazine, 1929-1933
Folder 5a-5b
Box 3Beta Theta Pi history and songbook
Folder 6
Box 3Chi Omega
Folder 7
Box 3Delta Delta Delta
Folder 7a
Delta Kappa Box 3
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Folder 8
Box 3Delta Tau Delta
Folder 9
Box 3Delta Zeta (Alpha Upsilon Chapter), Alpha U newsletter
Folder 10
Box 3Iota Phi
Folder 10a
Box 3Kappa Sigma, Psi Chapter, records of meetings held by Board of
Directors, 1895-1922
Folder 11
Box 3Kappa Sigma, record book of Psi Chapter, 1922-1943
Folder 12
Box 3Kappa Sigma, correspondence, reception invitations, song book
Folder 12a
Box 4Lamda Chi Alpha
Folder 1
Box 4Mu Sigma
Folder 2
Box 4Phi Eta Kappa
Folder 3
Box 4Phi Gamma Delta, "Omega Mu"
Folder 3a
Box 4Phi Gamma Delta, Pine Tree Fiji
Folder 4
Box 4Phi Kappa Phi
Folder 5
Box 4Phi Kappa Sigma
Folder 6
Box 4Phi Mu
Folder 6a
Box 4Phi Mu Delta
Folder 7
Q.T.V. (later Phi Gamma Delta) Box 4
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Folder 8
Box 4Q.T.V.
Folder 9
Box 4Sigma Alpha Epsilon
Folder 10-11
Box 4Sigma Alpha Epsilon, Maine Alpha Chapter
Folder 11a
Box 4Sigma Chi
Folder 12
Box 4Sigma Delta Pi
Folder 13
Box 4Sigma Nu, Delta Nu Chapter
Folder 14
Box 4Sigma Phi Epsilon
Folder 15
Box 4Sigma Phi Sigma
Folder
16-16a
Box 4Sigma Xi
Folder 17
Box 4Tau Beta Pi
Folder 18
Box 4Tau Kappa Epsilon
Folder 19
Box 4Theta Chi, rosters, membership lists, 1905-1974
Folder 20
Box 4Theta Chi (Gamma Chapter), minutes, 1913-1916
Folder 21
Box 5Theta Chi (Gamma Chapter), minutes, 1953-1958
Folder 1
Box 5Theta Chi, newspaper clippings
Folder 2
Theta Epsilon Box 5
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Folder 3
Box 5Xi Sigma Pi
Folder 4
Box 5Zeta Psi
Folder 5
^ Return to Table of Contents
